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iNews adalah stasiun televisi nasional Indonesia yang didirikan oleh Media 
Nusantara Citra. iNewsTV juga merupakan jaringan televisi lokal terbesar di 
Indonesia. iNewsTV menjadi stasiun televisi yang mengunggulkan program-
program berita dan informasi yang tepat, akurat, informatif, mendidik, serta 
menginspirasi. MNC Media sebagai perusahaan media terbesar dan terintegrasi di 
Asia Tenggara yang menaungi 4 stasiun televisi yaitu iNews, RCTI, MNCTV, dan 
GTV memberikan program pemberitaan yang segar dan menghibur. MNC Media 
tidak hanya berjalan di televisi, namun memberikan konten melalui sosial media 
juga. Penulis masuk di dalam tim sosial media iNews yang menjalankan 4 akun 
news. Selama kerja magang, penulis dipercaya untuk memegang pembuatan grafis 
dalam 4 akun tersebut, seperti pembuatan infografis, desain post di sosial media, 
dan lain sebagainya. Terdapat banyak kendala dalam pengerjaan saat magang, 
mengenai waktu deadline, revisi, informasi mendadak yang harus cepat dibuat 
dengan grafis. Namun, semua kendala tersebut teratasi oleh penulis karena 
kerjasama dan komunikasi yang berjalan dengan baik, sehingga penulis bisa 
menyelesaikan tiap tugas dengan baik. 
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